




























































































































































































































































































































































































































































11 Markus Jenny, LUTHER, ZWINGLI, CALVIN, IN IHREN LIEDERN, Theologischer 
Verlag Zürich, 1983, Seite 175ff.
　　例えば，Das Pestlied は彼がペストで一命を取り留めた時，神への感謝の歌と








らを記念して，“Das walt Gotte, unser Herr” を作っている。
13 Ｍ・ルター『卓上語録』（植田兼義訳）（教文館，2003年），376頁。
14 同書同頁。
15 Jan Calvin（1509–1564）
16 『聖ベネディクトの戒律』（古田暁訳）（すえもりブックス，2000年），77頁。
17 同書同頁。
18 同上。
19 加納政弘『過越伝承の研究』（創文社，1971年）
20 同書，46頁。
21 『新約聖書３ルカ福音書下』（岩隈直訳註）（山本書店，1991年第二版）
22 国井健宏『ミサを祝う』（オリエンス宗教研究所，2009年），34頁。
23 『説教黙想集成１序論・旧約聖書』（加藤常昭編訳）（教文館，2008年），103頁。
24 『恵みの風に帆をはって』（「まるちれす」編纂委員会編著）（ドン・ボスコ社，
2008年），112頁以下。
